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di Caracallaなど風格のある遺跡群や Basillica di San Pietro，Santa Maria





はダーレスの De excidio Trojae Historia（『トロイア崩壊の物語』Phrygien
Darès，VIe siècle）とディクティスの Ephemeris belli Trojani（『トロイア
戦記』Crétois Dictys，IVe siècle）を経て，１２世紀にフランス人牧師 Benoît











Geoffrey Chaucerが英語で Troilus and Criseyde を書きあげている。
本稿は，Boccaccioの活躍したイタリアの風土を考え，Biblioteca Apos-
tolica Vaticana（BAV）を紹介する。さらに，「トロイア物語」の文学的流
れに触れて，最後に BAVに収蔵される Benoît de Sainte-Maure，Roman de














また，PANELLAの隣には TEMPIO DI MECENATE―Ristorante―Pizze-
ria―が同じように優雅な時間を過ごす客が食事を楽しんでいる。食欲を
勧めるワイングラスに，子羊のオーブン焼き（Abbacchio al Forno），カ








図１ PANELLA―L'Arte del Pane―















Santa Maria Maggiore通りから古い石畳が敷かれた Urubana通りに入
ると，磨り減って鈍い光沢を放つ石畳道が続いてゆく。さらに進むと瞠目
すべき光景が眼前に広がってゆく。古代の競技場であった Colloseoが現
図３ Santa Maria Maggiore 教会












Most Europeans live in towns and villages which existed in the lifetime of
St Thomas Aquinas, many of them in the shadow of churches already built












Francescoの法話が聞かれるが，その脇にある Città del Vaticano（Vatican
City国）の門には衛兵が絶えず警備していて入国には手続きを経て発行さ




図５ 中世の地中海貿易地図（The Oxford Illustrated Hitory of Medieval
Europe,１９８８: p.２２６）
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図６ San Pietro（サン・ピエトロ大聖堂）
図７ Città del Vaticano（Vatican City）の正門





写本が多数収蔵されている。中でも，Virgilの Aeneis（Vat. Lat.３２５５, Pal.
Lat.１６３１, Urb. Lat.３５０），Danteの Divina Commedia（Urb. Lat.３６５, Reg.
lat.１８９６A），Boccaccioの Decameron，Guillaume de Lorris et Jean de Me-














Europa World of Learning（２００６）には Vatican Cityの項目の中で Bib-
lioteca Apostolica Vaticanaが次のように紹介されている。
Biblioteca Apostolica Vaticana（Vatican Library）
f.１４５１as a public library by Pope Nicholas V, and provided with staff
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図１０ Biblioteca Apostolica Vaticana 玄関
図９ Città del Vaticano（Vatican City）の内門内庭
図１１ Biblioteca Apostolica Vaticana 玄関マット
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and a structure by Sixtus IV in１４７５; at the present time it contains７５,
０００MSS,８０,０００archival files,１.６m. engravings,８,０００ incunabula, and
１m. other vols; collns incl. those of the Dukes of Urbino（１６５７）, of
Queen Christina of Sweden（１６９０）, of the Florentine Marquis Cap-
poni（１７４５）, of Barberini（１９０２）, of Chigi（１９２３）, and the Borghese
colln, which included many items housed in the Papal Library at Avi-
gnon; the Sistine Chapel colln is of importance to historians of music;
the Library holds a４th-century Greek Bible, Vergils from the４-６th cen-
turies, a４th-５th century palimpsest of Cicero’s Republic , autographs of
St Thomas Aquinas, Tasso, Petrarch, Boccaccio, Poliziano, Michelan-
gelo, and Luther; houses numismatic colln:（２００６ :２９９１）.
このほかに Città del Vaticanoには次の研究施設があり，独自の研究を
進めている。
Pontificia Academia Sancti Thomae Aquinatis（Pontifical Academy of
St Thomas Aquinas）: f.１８７９;
theological, philosophical and juridico-economic sections;
Pontificia Insigne Accademia di Belle Arti e Lettere dei Virtuosi al Pan-
図１２ Thomas Aquinas, London, National Gallery
（Aquinas（１９９１, cover））
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theon: f.１５４２.
Pontificia Academia Scientiarum（Pontifical Academy of Sciences）: f.
１６０３;
promotes the mathematical, physical and natural sciences and the study
of related epistemological problems.
Collegium Cultorum Martyrum: f.１８７９;
Pontificia Accademia Mariana Internationalis:（Pontifical International
Marian Accademy）, f.１９４６.
Pontificia Accademia dell’Immacolata（Academy of the Immaculate Con-
ception）: f.１８３５;
promotes Marian studies and culture, especially the doctrine of the Im-
maculate Conception in the fields of theology, literature and art;.
Pontificia Accademia di Theologia: f.１７１８
Vatican Observatory: f.１８８９;
carries out research into dark matter and energy in the cosmos, the ac-
celeration of the universe, quasars, global clusters;
Pontificia Universitas Gregoriana; f.１５５３.




Sing, goddess, the anger of Peleus’ son Achilleus
And its devastation, which put pains thousandfold upon the Achaians,
Hurled in their multitudes to the house of Hades strong souls
Of heroes, but gave their bodies to be the delicate feasting
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Of dogs, of all birds, and the will of Zeus was accomplished
Since that time when first there stood in division of conflict
Atreus’ son the lord of men and brilliant Achilleus.
（Hades: son of Kronos and Rhea, full father of Zeus, Poseidon, Hera and
Demeter; Atreus: father of Agamemnon and Menelaos）









最終の Book XXIVはトロイアの英雄 Hektorの葬儀の模様を厳かに語っ
ている。９日間牛馬荷車で大量の材木を調達して高く積み上げ，その上に
Hektorの遺体を安置して火葬した。
But when the young dawn［＝the tenth dawn, TM］showed again with her
rosy fingers,
The people gathered around the pyre of illustrious Hektor.
But when all were gathered to one place and assembled together,
First with gleaming wine they put out the pyre that was burning,
All where the fury of the fire still was in force, and thereafter
The brothers and companions of Hekter gathered the white bones
Up, mourning, as the tears swelled and ran down their cheeks.
The Iliad of Homer , Book XXIV, ll.７８８―９４.





の Troilus and Criseyde における Criseydeの Diomedesへの「愛の同意」と
繋がるものである。また，捕虜として捕らえられその後 Achilleusの愛妾
となる Briseisも the fair-cheeked Briseis（I,１８４）, the likeness of Aphro-










１２世紀に Benoît de Sante-Maureが Le Roman de Troie を書きあげる際
に，６世紀に書かれた Darèsの De excidio Trojae Historia と４世紀に書か
れた Crétois Dictysの Ephemeris belli Trojani を参考にしている。
Benoît préfère avoir recours à deux récits alors considérés comme
véridiques: le De excidio Trojae Historia , du Phrygien Darès（VIe siècle ap.
J.-C.）, et l’Ephemeris belli Trojani , du Crétois Dictys（IVe siècle ap. J.-C.）...
（Dictionaire des Littératures de Langue Française（１９８４: I,２３４））
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Antigoneは Roman de Thèbes に登場し，Diomedesの父王 Tetisが殺害さ
れる様子が描かれている。Chaucerは Criseydeが Roman de Thèbes に親
しんでいる様子を表して，Troilusが殺害される伏線を引いたのだろう。
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図１３ Giovanni Boccaccio, Filostrato. Codex Christianei. Bibliotheca Al-










Dictionaire des Littératures de Langue Française（１９８４: I, ２３４―３５）には
Benoît de Sainte-Maureについて次のように記述している。
BENOÎT DE SAINTE-MAURE（XIIe siècle）
Clerc tourangeau（Sainte-Maure est une localité située entre Tours et
Poitiers）, Benoît de Sainte-Maure fait partie de la nuée d’intellectuels et
d’hommes de lettres qui gravitait autour d’Henri II Plantagenêt. C’est à la
cour de celui-ci qu’il composa, aux alentours de１１６５, le Roman de Troie
（le plus long des romans antiques avec ses３０３１６ octosyllabes）qui com-
porte un vibrant éloge d’Aliénor d’Aquitaine. ...
Benoît exploite jusqu’à l’extrême les diverses virtualités que peut présenter
la relation amoureuse. ... Ce peut être une passion réciproque comme celle
qui unit Paris à Heleine, et finalement Briséida à Diomedès, mais il peut
dècevoir（Briséida trahit Troïlus）et même être tragique et fatal comme
celui d’Achillés pour Polixena. La peinture de l’amour est à la fois influ-
encèe par Ovide et par certains èlèments propres à la fin’amour.
Biblioteca Apostolica Vaticanaには「トロイア物語」の系譜を考える上
で不可欠な Benoît de Sainte-Maure: Le Roman de Troie 写本，Cod. BAV




された写本があり，Bibliothèque nationale de France，Östraichische Nation-
ale Bibliotekにも彩色写本が所蔵されている。その後 Boccaccioはフィレ
ンツェにおいて Il Filostrato『恋の虜』を創作している。１４世紀後半にイ
タリアを訪れた Geoffrey Chaucerは Troilus and Criseyde『トロイルスと
クリセイデ』を完成させている。
Joly（１８７１：３―１６）はフランス国内で所蔵される Roman de Troie 写本
図１４ Benoît de Sainte-Maure，Roman de Troie 写本，Codex BAV Reg.lat
１５０５, fol.１９７v.（Biblioteca Apostolica Vaticana,１９８５:１３５）
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について調査して，次のようにまとめている。Bibliothèque impèriale de
Paris（現在の Bibliothèque nationale de France）に所蔵されている写本は
次の通りである。
A．Manuscrit f. fr., no６０, XVe siècle, in-folio maximo,
B．Manuscrit f. fr., no３７５, in-fo maj. XIIIe siècle,
C．Manuscrit f. fr., no７８２, in-fo. XIVe siècle.２０７ff.
D．Manuscrit f. fr., no７８３, in-fo XIVe siècle.１７６ff.
E．Manuscrit f. fr., no７９４, Cangè,７３, in-fo. XIIIe siècle,
F．Manuscrit f. fr., no８２４, XIVe siècle, in-fo vélin de２９０ff.
G．Manuscrit f. fr., no９０３, XIIIe siècle, in-４o mediocri.２０４ff.
H．Manuscrit f. fr., no１４５０, Cangé,２７, XIVe siècle, in-fo
I．Manuscrit f. fr., no１５５３, XIIIe siècle, Gros in-４o
J．Manuscrit f. fr., no１６１０, XIIIe siècle, in-４o, veau racine.
K．Manuscrit f. fr., no２１８１, Fonds A. Lancelot. XIIIe siècle, Vélin. In-４o
L．Manuscrit f. fr., no１２,６００, XIVe siècle, in-fo,１８４ff.
M．Manuscrit f. fr., no１９,１５９, XVe siècle, in-fo. Vélin.
この他 Bibliothèque de l’Arsenalには次の２写本が所蔵されている。
N．Manuscrit f. fr., no２０６, belles-lettres, in-fo de１８９ff.
O．Manuscrit f. fr., no２０７, belles-lettres, in-４o, se compose de１４７ff.
さらに Bibliothèque de l’École de medicine de Montpellierには次の１
写本が所蔵されている。
Manuscrit no２５１, XVe siècle, in-fo. Vélin.
また Bibliothèque de Vienneにも１写本がある。
Manuscrit no２,５７１（B. E. Bibl. Eugeniana, ms. LXVII）, XIVe siècle, in-fo
本稿では，Biblioteca Apostolica Vaticanaの写本室の特別な許可を得て
調査した「Benoît de Sainte-Maure: Le Roman de Troie 写本，Cod. BAV Reg.




枚の羊皮紙に前後に blank leafが１枚ずつある。（２７.８cm×２１.８cm, parch-
ment, two columns,４０ lines,（inside２１.８cm×７.８cm, two sets）, i+２３２+i）
写本の Illustrations（彩色画）
Cod. BAV Reg.lat.１５０５に含まれる彩色画を fol.番号，大きさ，登場人物，




Baumgartnet et Vielliard eds. Le Roman de Troie: Extraits du manuscrit















船の船上から Jasonなど８人が Troye la citeを眺める姿が描かれて
いる。）
Fol．８r［１１．１０４９―１１０４］（羊皮紙下部に２０．５cm×１５cmの彩色画がある。
























sonが le dragonsなどと格闘している。Les homes chi s’ocistrent
en semble，右端の岩の上に金色の羊がいる。Le molton a’la toison
d’oree.）
Fol．１５r［１１．２０２９―２０８３］（羊皮紙上部に２１m×９cmの彩色画がある。Ja-
sonが le molton a’la toison d’oreeを持ち帰ると，Oetas，Herculles
たちが出迎え， Medeaが塔の中から眺めている。）
Fol．１５v（羊皮紙上部に２１cm×９cmの彩色画がある。Pelleusたち４人に






















Fol．２１r（羊皮紙上部に２１cm×１２cmの彩色画がある。Peleus & li Grecois




描かれている。La finis la prime destrucion de troie, daires troiens:
Ici co（m）mce la sego（n）d destrucion de troie, Co（m）mt peleus
destruit t（ro）ie la cite & thelamon mena esyona fille laumedon &
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suer p（r）ianus auec soy en Grezois. Lost des Grezois. Esyonaの
名前がある。）
Fol．２３v［１１．３０９０―３０９１の間］（羊皮紙全体に彩色画が描かれている。２１cm


























ある。玉座に座る Prianzを囲んで，Pantusと ses filsたちがいる。），
（２：右下には１２．５cm×１０cmの彩色画がある。トロイアの人々




でギリシャに向かう，les nes paris che uont en greze.）
Fol．３２v［１１．４２６７―４３１８］（羊皮紙下側に２０cm×２２．５cmの彩色画がある。
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ある。Parisによる Heloine強奪の場面である。Les troiens che






















































































































































































Achilles，Thoas，Rois Sarpedon，Rois Thelamon，Rois Dorius，




























medesが Antipusに攻撃し，右側で Hectorが Palamides dux
（Duke）を攻撃する。）
Fol．９３v（羊皮紙下部には１９．６cm×１０．２cmの彩色画がある。中央で Hec-
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りつける。右側には Felis de calcedoineなどが控えている。）
Fol．１０８r（羊皮紙上部には１９．６cm×９．５cmの彩色画がある。戦闘場面が描
かれている。右側のトロイア軍は Hectorが陣取る。左側にはMir-










左には Diomedesが Troyllusを落馬させる場面，右には Dio-
medesが使者（le suen vasler）に Troillusの馬（緑色，le d’strier
troyllus）を託す場面である。）
Fol．＊１１０r（羊皮紙下部には２０cm×１４cmの彩色画がある。Briseydaの幕





























































彩色画がある。le monument Hector le vaillant，記念碑左側に Pri-
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anz一行，右側には Eccuba一行の姿が認められる。次葉は刃物
で切り取られた跡がある。Fol．１２８vの最終行が l．１６８１４Achilles
l’ocist au tornoiで終わり，Fol．１２９rの1行目が l．１６９７５Volentiers
la lais & guerpisで始まっている。そのため，写本では欠葉に当
たる Fol．１２８’rの１行目の l．１６８１５Mais tant en met je bien de-






































画がある。Troie城内で Eccubaと Pollixenaが Le messaie Achil-
lesを挟んで話をする。）







































saies de Tellamon Aiaus乗馬する。），（２：下部右側には１０cm×



























画がある。右側の玉座に座る Prianzの背後に Eneas，左手に An-




















































がある。Le temple Appolinisで右側から Parisらが攻め，左側か
ら Achillesと Antillogusが攻める。）
Fol．１６９v［１１．２２２５５―２２３０４］（羊皮紙下側に２０cm×２２．８cmの彩色画があ
る。Le temple Appollinisで Parisらにより Achillesと Antillogus
が殺害される。）
Fol．１７０v［１１．２２３８７―２２４４２］（羊皮紙下側には１９cm×１８．２cmの彩色画が
ある。中央に Sepulture Achilles（Si gist le cors Achilles le souerain





屋の中で左端の玉座に座る Agamenonに Les Messaies，Aiaus，
Vllixes，Calcas，Diomedesが向かい合っている。），（２：下部右
側には１０．４cm×１８．６cmの挿画がある。Templeの中で Les Mes-
saies des Grezois chi allere（n）t oir? les deuins respons．二人の
使者が像に祈りを捧げる。）






























らが攻め，左側から Vne damiselle，Tellamon aiaus，Diomedes
が攻める。地面に３人の兵士が負傷して倒れている。）
Fol．１８１r（羊皮紙下部には２０．４cm×２３．２cmの彩色画がある。中央に Pirrus





















































ではトロイアの人々が火を焚いて祈っている。Le pople de troie
chi sac（re）fient.）
Fol．１９６r（１：羊皮紙上部左には１０．８cm×１０．８cmの彩色画がある。ギリ
シャ側に訪れた Antenorは Paladionの像を抱えて Agamenonら


















ある。Ylion l’ostel Prianz，左の部屋で Pirrusに Prianzが殺害さ
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ギリシャ人一行が船でギリシャに向かう。Le naiue de Grezois chi
torne（n）t en greze.）
Fol．２１０r（羊皮紙上部に２１．５cm×１０．４cmの彩色画がある。La cite de
cholchiere menala ch’antenor fonda. Antenor，Pollidamasらによ
る都市建設の様子が描かれている。）
Fol．２１１r（羊皮紙下部に２０．６cm×１６．８cmの彩色画がある。nauie chi en









cite Diomedes，Oeaux Filz Naplusと Egial feme Diomedesが椅
子に腰かけている。），（２：下部右に９．５cm×１２cmの彩色画があ




１１cmの彩色画がある。Arges la cite Diomedesの城内に Egial（王
冠を被った女性）がいる。兵士たちは弓を構えている。）
Fol．２１５r（１：羊皮紙上部左に１０．２cm×１１cmの彩色画がある。Micenes la






に１２．４cm×１２cmの彩色画がある。Arges la cite Diomedes，Dio-




×１６．６cmの彩色画がある。Les deuins respons，像を Nestesが
眺めている。La gent orestes.）
Fol．２１７v（１：羊皮紙上段左に１３cm×１１cmの彩色画がある。Micenes la






と Dux Menesteus，左右にギリシャの Barons王侯たちがいる。）
Fol．＊２１８v （羊皮紙下部右側中心に１６cm×２５．５cmの彩色画がある。
Micena la cite，pople de micene，Hermiona，Menellaus，dux
Menesteus，Horestesがいる（戴冠の様子）。ホルンが吹かれる。
木の上では Erigona fille Egistusが首を吊っている。）
Fol．２１９r（１：羊皮紙下部左に１０cm×１１cmの彩色画がある。Les nes vil-
lixes，Vllixesが船に乗っている。），（２：下部右に１１．６cm×１５cm







la cite Vllixes，les jubleors，Tellemacus，Vllixes，Les cuens ch’ul-





が Cinarasを殺害する様子が描かれ，中央には Pirrusが Tetisを
抱き寄せる姿があり，右側で馬に乗る Acastus pere Tetisが眺め
ている。）
Fol．２２５v（羊皮紙下部には２０cm×１２．５cmの彩色画がある。中央に Pelleus
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Fol．２２７v（１：羊皮紙下左側に１０．５cm×１１．４cmの彩色画がある。画像左







る Vlixesに Les saies diuiniersが話しかける。），（２：上部左に
は８．２cm×９．５cmの彩色画がある。画面右端に首・足に鎖を掛け
























ペンを握り写本を作成している。Beneoit de sainte More chi tot le
liure translata de latin en francoisとある。）
V．まとめ
本稿では，Romaの永遠性，Biblioteca Apostolica Vaticana（BAV），「ト
ロイア物語」の悠久の流れ，BAVに収蔵されている Benoît de Sainte-Maure
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本稿では Cod. BAV Reg.lat. １５０５に含まれる彩色画を fol.番号，大きさ，登場人物，
背景などについて解説する。Folio番号の後ろに付けた数字は，対応する作品の行を示
している。ただし，Baumgartnet et Vielliard eds. Le Roman de Troie: Extraits du manu-
scrit Milan, Bibliothèque ambrosienne, D５５，１９９８との照合によるため異同がある上に，
同書には次の箇所が抜粋部分には含まれていない。Vv. １４５―７１４， vv. ２０７９―２８６２， vv.
３１８７―３６５０， vv.５０６１―５０９２, vv.５５８３―８３２８, vv.９８７２―１００４８, vv.１０２６５―１０３０６, vv.１０３９９―
１０４１６, vv.１０４５５―１２３３６, vv.１２５０７―１２６８２, vv.１２７９７―１３０８５, vv.１３８６７―１４５２８, vv.１６８５９―
１７４８８, vv.１８４７３―２０２０１, vv.２０３４１―２０６９０, vv.２０８１４―２１２４１, vv.２１４６４―２１８３７, vv.２２５０１―
２２５９８, vv.２３１７５―２３３０１, vv.２３４８５―２３５９２, vv.２３７８１―２４０７０, vv.２４９５４―２５８４９, vv.２６５９１―
３０３００.
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